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J. JABLONSKIO BYLOS MED:lIAGA 
Liepojos žandarų rotmistro Vonsiackio sudarytoji 1900 metais L. Vaineikio byla palietė 
daug lietuvių inteligentų. Į jos sūkuri pateko ir J .. Jablonskis, tuo laiku gyvenęs Taline (Revelyje) 
ir dirbęs Aleksandro gimnazijoje klasikinių kalbų mokytoju. Jo bute buvo padaryta krata, buvo 
rasta kiek inkriminuojamos medžiagos. J. Jablonskis turėjo pasitraukti iš darbo, o vėliau buvo 
dar ištremtas iPskovą. 
Tačiau iki pastarojo laiko nebuvo žinoma svarbių J. Jablonskio kratos ir bylos aplinkybių -
nei kada buvo krėstas, nei kas per kratą iš tikrųjų rasta. Laimė, kad Estijos TSR Centriniame 
valstybiniame istoriniame archyve (Tartu m.) išliko J. Jablonskio asmens byla, apimanti laiką nuo 
1888 m. lapkričio 3 d. iki 1905 m. gruodžio 13 d. (f. 384, ap. I, b. 3792). Šioje byloje, be kitų doku-
mentų, yra ir jo pasiaiškinimai, rašyti mokyklos direktoriui P. Pogodinui dėl kratos ir vėlesnių 
tardy.:oų. Mokyklos direktorius šiuos J. Jablonskio raportus kartu su savo lydraščiais ir paaiš-
kinimais siųsdavo Rygos mokslo apygardos globėjui A. Švarcui. 
J. Jablonskio pasiaiškinimai skelbiami iš mikrofilmo, kuri maloniai atsiuntė Estijos TSR 
CVIA vadovybė. Publikacijoje originalo rašyba pakeista dabartine. Skyryba ir pabraukimai -
J. Jablonskio. 
Ero BbICOKOPOP.HIO rOCnOp.HHY p'HPEKTOPY PEBE.nbCKOI1 A.nEK-
CAHP.POBCKOI1 rHMHA3HH. 
P'OKJlAP.HAf/ 3AnHCKA. 
npenOa{J(JameAJI Pe8edbCKOū AAeKcaH-
ap08CKOŪ ZUAlHa3UU H. f/6AOHCKOZO 
30 oKmll6pll c. Z., 6 6112 'I. 6e'lepa, 'IUHa.MU 3cmllllHaCKOZO ry6epHcKOZO )f(aHaap.MCKOZO 
Ynpa61leHUIl. npu Y'lacmUU npOKYpopCKOZO Haa30pa. 6blll npOU36eaeH 6 .Moeu K6apmupe 06b1CK. 
n pu 3mO.M .MHe 6blll0 067JllBlleHO. 'Imo y .MeHIl 6yaym UCKamb a0KCl3amellbcm6 .MoeZO Y'lacmUIl 
8 .. IlUm06CKO.M pe601lIOŲUOHHO.M U cenapamUCmU'IeCKO.M a6U:HCeHUU". Y:HCe 60 6pe.M1l 06blCKa 
'1UHbl )l(aHaap.MCKOZO YnpaBIleHUIl CKCl3aIlU .MHe. 'Imo OHU 1l6UIlUCb Ha .MOlO K6apmupy no om-
aellbHO.MY mpe606aHUIO 'IUH06 nOlluųuu rp06UHCKOZO ye3aa U Jlu6a6cKOZO nopma. 
Ha npeallO:HCeHUe :HCaHaap.MCKOZO otfJuųepa nOKCl3amb. zae y .MeHR xpaHllmCIl 3anpew,eHHble 
U3aaHUIl U 6CR .MOR nepenUCKa. R om6emUIl. 'Imo y .MeHIl Hem peLUumellbHO HU'Ie20 3anpew,eH-
H020 npaBUmellbCm60.M. a 'Imo KOe-KaKUe nUCb.Ma. 6epOllmHO, Hauaymcll 6 nUCb.MeHHO.M cmo-
Ileu .Me:HCay 6Y.Ma2a.Mu.3ame.M 'IUHbl )l(aHaap.MCK020 Ynpa61leHUR npucmynullu K 06bICKY. OHU 
3a6upallU y .MeHR 6ce U.Me6LUUeCJl y .MeHR IlUm06CKue KHU2U, .MH02Ue U3aaHUR Ha He.MeŲKO.M U 
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польском языках и кое-что на русском языке; брали все рукописные м,атериалы, nись­
..ма u отдельные клочки бумаги, на которых было два-три слова, обращавших на себя 
.внимание своею .. загадочностью". Так как проиэводи8шие обыск чины действовали, nовиди­
.мому, поспешно, то вэJUШ nонедосм.отру да:нсе такие книги, как словарь Вейсмана, греч. 
грамматику Коха, программы по древним ЯЗЫким и многое другое в этом роде, -Обыск 
продолжался около трех часов. По окончании обыска мне объявили, что для разбора взя­
тых у меня книг и бумаг пригласят компетентных лиц в Жандармское Jlnравление. 
l-го ноября, в 5 часов вечера, начался в моем присутствии разбор отобранных у меня 
книг и бумаг. При этом разборе, кроме меня, были чины Жандармского Управления, два 
товарища nрокурора, переводчик и цензор. Разбор всего .материала продолжался четы­
ре часа. - Мне были возвращены книги, относительно которых можно было дOКD3aтb, что 
..они пропущены нашею цензурою, списки литовских слов и некоторые черновые заметкu с 
объяснениями значения литовских слов; были ВЗЯТЫ почти все литовские книги (печатан­
-ные в прошлом, в первой половине текущего столетия и в последнее время), рукописи (сбор-
-ники народных песен, сказок, преданий, кратких рассказов из народного быта), все пись-
ма и заметки не лексического характера. Между взятыми у меня печатными uздан.иями 
лет ни одной книги вредного направления; запрещенных периодических издании нет ни 
<Jдного. Литовскuе книги, взятые у меня, - либо древние uздан.ия (молитвенники, сбор­
JiUКИ nроповедей, катехизисы .. .J, либо самые невинные кнuженки, nечатанные латинс­
ким и русским шрифтами. Между ними издан и и новейшего происхождения найдется не 
более десяти. - Все письма, оказавшиеся во время обыска между бумагами и в письмен­
ном столе и взятые у меня nроuзводившими обыск, получены мною от моих знакомых; 
.в них трактуется главным образом о вопросах языка. Между ними нет ни одного такого, 
чтобы из него явствовало, что я поддерживаю сношения с злонамеренными людьми. Меж­
·ду бумагами оказался черновик одного письма, посланного когда·то одному из моих то­
.варищей (по гиМНl1зии), nриглашавшему меня принять участие в составлении статей 
для заграничной литооской повременной печати. В этом пuсь.,ие, как явствует из взято­
.го у меня черновика, я наотрез отказывался принять участие в недозволен.н.оЙ работе. 
Все вещи, взятые у меня во время обысКJ1., свидетельствуют, надеюсь. лишь о том, 
что я, как филолог, литовец, редактор издаваемого АКйдемиеlO наук Литовского слова­
ря А. Юшкевича и действительный член Императорского Географического Общества, 
интересуюсь и вопросами, связанными с изучением лит. языlаa и лит. этнографии. Во 
время ежегодных поездок, которые я совершал по Литве как по своему собственному по­
ч.ину, так и по nоручениlО Академии наук и Императорского Географического общества, 
я собирал все, что служило к выяснению языка литовцев. Плодом этих поездок и явились 
-взятые у меня материалы. Многие мои друзья и даже незнакомые мне лица, вверяя мне 
..материалы ПО языку и этнографии, были, KOHellHO, уверены, что я когда-нибудь восполь­
зуюсь ими для. научных целей. Как бы то ни было, было бы очень прискорбно, если бы 
хоть часть этих материалов теперь эатерялась. 
В виду всего 8ьauеизложенного имею честь nокорнеЙш.е nросить Ваше Высокородие, 
не найдете ли возможным употребить завиСЯLЦие от Вас меры к тому, чтобы, во l-х, дело, 
которое я. считаю лишь прискорбным недоразумением, было выяснено и доведено докон­
ца как можно скорее, и во 2·х, чтобы .мне были возвращены в целости в саМОА! непро­
должuтельном времени взятые у .меня .материалы, так как они необходимы AIHe для про­
должения работ, которым я посвящаю свободное от учебных занятий время . 
.г. Ревель, 2 ноября Ив. ЯБЛОliСК!lЙ. 
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ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ 
ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ РЕВЕЛЬСКОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ. 
РАПОРТ 
ПреnодШJameля РевеЛЬСf(QU 
.4 J/е!ОСшцJРQtJскоtl 
Ив. f/б.1ОНСКfRО 
Вчера. 29 ноября, помощник Начальника Эсmляндского Губернского Жандармского 
Управления, при участии товарища nрокурора. допрашивал меня .. 8 качестве свидетеля 
ПО дел.у секретного характера" После допроса мне былu возвращены почти все найденные 
у меня во время обыска рукописи. 27 из числа взятых lQtиг удержаны, как, отпечатанные 
недоэвол.енным. в России латUНQ-nОЛЬСКU'м шрифтом. nрuчеAt объявлено под расписку, 
что книги эти я магу получить обратно, если 8 шестинедельный срок uсходаmaйсmвую 
от Господина Министра Внутренних Дел разрешение хранить их у себя. 
Взято у меня чеmь~ре !!вещесmвенных доказательства": одна записка, писанная крас­
ными чернилами, черновик одного письма, отправленного года два тому назад моему зем­
ляку 'u товарищу по гимназии, доктору Викентию Кудырке, книжка в черном клеенча­
том переплете u "сообщение", отпечатанное с разрешения цензуры каким-то литов­
це"и на русском и литовском ЯЗЫК/JХ. 
Про существование у .меня ~аписки. nисйН.НОU красными чернила.wи, Я было, cosepUleH-
но забыл, и только по nред-ъявлении её мне вчера вспомнил, что я действительно когда 
то ее писал. Она писана три года тому назад, никуда не посылалась в том виде, как со­
ставлена, н нигде не была напечатана. Помнится, что я её составил под вnечатлен.uем 
писем бывшего моего товарища по ги.м1UlЗии, тяжко БОАьн.ого (ЧйХОf1Wчного) человека, Ви­
кентия Кудырки. Движимый чувсmoом жалости в особенности к нему, я предлагаю в этой 
записке устраивать товарищество взаимопомощи на те случаи, к.огда кому-нибудь llЗ 
литовцев приходится терпеть нужду за пределами родины·. Содержание осmaОlllейся 
!J .uеня записки было передано в письме д-ру Кудырки, как ободрительное и успо­
коительное средство 8 виду вызказывавшuхся им. опасений. 
Что .мысли мои, высказанные в письме на имя Вик. Кудырке, нигде не получили ог­
ласки (не были напечатаны). - этQ видно llЗ черновика второго AtOezo письма, оставленно­
го при деле. В это.м письме я благодарю Вик. Кудырко за то, что он не злоупотребил AtO-
иМ доверием u не напечатал того, что я писал ему лишь как старому приятелю u товари­
щу. В том, что УnО'м'яхутое письмо не было напечатано. Жйliдармское Управление са.ЧО 
.\Iогло бы, AIHe думается. убедиться, если бы nрос.иотрело за noc.reaHue три года глав­
ные литовские органы. - В черновике второго же nuсь.иа я говорю, KpOAle того, что Вше 
Kyд,,~pKO напрасно считает меня nродавtuимся l~еловекоAt, так как, не желая ПО некото­
рым мотива"и писать статей д.1Я литовских uздйliий и оmКU3ЫВlJЯСЬ от coтpyaHul,ecmBG 
в них, я все же работаю над IIзу/{енuе,М литовского языкQ_ В том:нее письме я выговари­
ваю Викентию Кудырко за то, I~mo некоторыми моими замечанuя.'Ш фUАо.lOгuческnгй ха­
рактера он всетаки 80сnользоваАСЯ, предав их после сu.lotосmоятелыюй. обработке ~.rac-
• о АиmовСКОАI воnросе (о nреС.1едовании лиmoвскоt2 nечапш, 06 арестах и высылl\.uх 
литовец из nРfдРЛОб родины) nриходиАОСЬ 8 то время читать и в русошх изданиях. 
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ности. Таково содержание взятого у .м.еня черновика, второго "вещественного доказатель­
ства". 
Своей nереnиСICи с ВUICентиеAl l(удырICО я ниIC02да не считал ЗЛОICачественною. Кто 
будет судить о .м.оем умона"лонениu по обоим уnо.мuнае,мым здесь вещестsеННbtAt доказа­
mеЛlJствам. тот должен будет признать, что л стараюсь оставаться на законной поч­
ве. Вот nочеAlУ, /ейIC Ваше ВЫСОICородие, таIC и <20 Превосходительетво Господина Попе· 
чителя УчеБН020 О"РУ2а я уверял, что между взятЫAlU У Alеня во вре.JIIЯ обыс/ей веЩ/l.Jllи 
не MCXJICem быть ни lШ.1Сого "согрuа delicti". Jlверял я в эmо.м еще и потому, что очень хоро­
шо знал, что С лицами, оmн.осumельно которых ПРОUЭ80дuтся в последнее время дознание. 
я не переnuсыsа.лся, по К,раин ей мере. ни по одному вопросу. имеющеAtУ связь с печатанием 
и распространением литовск их книг и газет. При той Af.Qcce лиц, относительно которых 
теперь, ка" я узнал, производится дознание, невОЗAfС:ЖНО бьмо Быl' чтобы у кого-ни­
будь из них не ОlШ3алось хот ь одного изобличающего меня документа, если бы таковой 
к.огда-Лllбо действительно существовал. То обстоятельство, что я перепuсыва.лся с 
д-ро.Jll l(удыркою, черновики nuce.JII к KOmOPO.JIIY У .JIIеня нашли, я совершенно упустил из 
виду, теАI более, что в nосл.ед нее время я с ниж прекратил всякую переnиску, а 8 насто­
ящее время его нет у:же даже в :живых. 
На книжку в черном клеенч.атом переплете, с литовскими слosами, пословицами, по-
20BOpKa.JllU, за2адr</l.Jllи и дРУ2 ими мелочами, ЖандаРAlское Управление обратило внима· 
ние только потому, что в не й на одной (45-0Й?) странице помещена чьей-то рукою за· 
пись о том, что куда-то даны не"о торые литовские книги и газеты. Все заметки 8 
KHU:НCKe писаны не мною и не для меня; запись о выдаче книг писана не тою рукою, кото­
рою занесены разные иAlеющие для Alеня значение, ФиЛОЛ02ичеСICие заметки. Жандармское 
Управление считало эту книжеч.ку и занесенную в неё запись писанными .мНОЮ./(нижка 
эта с записью попала ко мне в числе разных других материалов по литosсlCОМУ языку. Она 
мною ещё не была просмотрена, и о существовании в ней особой записи, я не мог знать. 
Я просил ЖандаРAlСКое Управление произвести экспертизу почерков - МО<20, писавше­
го книжКУ и внесшего запись. В Ilсообщении". напечатанном на двух языках с разрешения 
цензуры. nрuводится содержание nрошения, nодаНН020 житеЛЯ.Jllи 2. Вильны на и.JIIЯ Ви­
ленского р.-к'атолического епископа, и ответа канцелярии епископа на это прошенuе. 
ffeIComopble жители 2. Вильны просят свое20 епископа разрешить какому,нибудь рим­
С"О-Кllmолuческому священнику говорить в OaHOAf. из Виленских костелов проповеди на 
их родном с литовском) языке. В ответе канцелярии епископа сказано, что ходатайство 
это, вероятно, будет удовлетворено Его Преосвященство.JII. Зачем nонадобилось _то .. сооб· 
щенив" лицу. печатавшему его, и Жандармскому J'nравлению, tlЭЛ8шеА!У его у .меня 8 
качестве вещественного доказательства, - я решительно не понимаю. 
Наконец, спрашивали меня прямо, что .ине известно о преступной деятельности 
некоторых литовцев. Но это уже не касается лично .меня, а потому говорить об этом 
считаю HeYMecmHblAI. 
Преподаватель Ревелыкой 
Александровской гимназии и •. ЯблонсlШй. 
г. Рев.ль. д. 30 ноября 1900 2. 
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ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ 
ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ РЕВЕЛЬСКОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ 
РАПОРТ. 
Преподавателя РевеАЬСКО" Але/(­
са",дРО8СКОй ГUМ!«lЭUU И'(JJUJ Яб­
лонского 
СИАI uмею честь довести до сведен.ия Вашего Высокородия, что, согласно отдельному 
требованию жительствующего в г. Лuбаве Ротмистра Отдел.ьного Корпуса Жандармов 
Вансяцкого 15 II 16-го декабря я давал 8 канцелярии ротмистра Шmольценбурга объяс­
нения 8 качестве обви"лемого по 252 и 318 ст. У л. о н.ак. - Взятый у мен.я залог в 500 руб­
лей будет, согласно сообщенному мне разъяснению ротмистра 80нсяцкого, возвращен мне 
нll днях. - Рапорт о подробностях объясн.ениЙ, касающихся лич"о меня, будет nредстав. 
лен 8 саМОМ неnродолжuтел.ьн.о.м. времени. 
Ив. Яблонский. 
г. Ревель, д. 17 дек. 1900 г. 
ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ 
ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ РЕВЕЛЬСКОЙ АЛЕ КСАНДРОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ. 
Преподйеаmе.1Я Реведьс.коЙ 
Алtк:сан.дРОt1CКQЙ гиМНQзии Ива-
на Я 6ЛОНСlrого 
РАПОРТ. 
в дополнение к рапорту от 17 сего декабря имею честь довести до сведения Batuezo 
Высокородия сл.едующее: 
15 сего декабря мне было прочитано постановление ротмистра 80нсяцкого, в коем 
последний приводит основания, побудившие его прuменuть ПО отн.ошен.uю КО мне 252 и 
318 ст. Jlлож. О нак. 
Все постановление, насколько логу восстановить сейчас в памяти, сводится к сле­
дующему: 
Что взятая у Яблон.ского "статья" (ковычки, скобки и курсив везде принадлежит 
.. Ю"lе) была где-либо HanefiaтaHU, - установить 8 Либаве нельзя за неимениеА! всех пе­
риодических изданий на литовском языке; но эта "сmатья'с, судя по заглавию u обра­
ботке, во всяком случае была nреднаЗН,Qf{ена для печати. Черновик nиСЬ,4lа, взятый у Яб­
лонского, не может служить kaKIl}'t-лuбо доказательством, как документ, писанный [~M 
самим, u должен быть признан фИКТИВНЫМ. Дознанием усrnaновлен.о. что невинные cmambrl 
по литовской филологии, печаmан.н.ые в газете "Varpas fC за подписью .,обелаUmисН 
(8 названной газете везде напечатано, ка" },IHe сообщали при допросе в KQfleCmae сви­
детеля, "Кazim. Obe/aitisCf ) принадлежат ему. ЯБЛОНСКОlIlУ, и таким 06разОАI установлен 
факт сотрудничества Яблонского в nротивоправuтеАьственном издании. Составленная 
Яблонским "статья", при сопоставлении с тем, что последний является сотрудНИКО}'1 
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противоправительственного органа, uздающегося в:Тuльзumе (" Varpas"), получает долж­
ную окраску. Указание Яблонского, что записная книжка (т. е.' тетрадь с филологи­
ческими заметками, и.J!еющая вид записной ющжкu), в коейзаnuсана передача в Луоки 
знаЧИ1пельн.ого количества пресmупных изданий, принадлежит не ему, причем не указы­
вает кому, таЮlCе всецело остается вещественным доказательством, его уличающим. 
Пресmупленuя сего рода предусмотрены статьею 252-010 УЛаж. о наказ. - Статья Яб­
лонского изобличает полное знакомство автора с престуnной литовской организацией. 
существующей в России, что возможно лишь для человека, вполне посвященного в подоб· 
ного рода конспиративные дела, т. е. члена этого же сообщества; nрuнадлежносmь его к 
этому сообществу устанавливается как вышеприведенными данными, так и БЛUЗКll.J! 
знакомством его с известным политическим деятелем Кудыркою и знакомством с об­
виняемыми по настоящему делу, членами вышеуказанного сообщества. ПрестУtlления 
сего рода предусмотрены З18-0Ю статьею У л.ож. о наказ. 
Затем мне предлагали много вопросов, касавшuхся моей жизни и деятельности. На 
nредлагавшиеся вопросы я давал ответы. 16 декабря я писал объяснение ПО поводу выше­
приведенного постановления. Сегодня МНОЮ подана особая записка, долженствующая слу­
жить дополнением" тому, что я говорил жандармскому ротмистру 15 и 16 декабря. Пи­
сал nрuблиэиmельно следующее: 
1). Ни о какой nрестуnной литовской "органиэацuu'\ членами которого состоят Вай­
ней кис, Шлюnaс, Пожеллй, Чаnас, Монгирд, Ляндсберг, Янулайmuс, Кайрукштис Ll др., н 
не знаю, и да:нсе не верю в существование таковой организации: все поименованные лица, на­
СКОЛЬКО .мне известно, разбросаны по всему лицу русской эемлu,~ одни уже пожилые, дру­
гие только достигающие зрелого возраста, едва ли они .могут сплотиться в одно сооб­
щество. Если эти лица, чего я не думаю, и составляют какое-нибудь одно сообщество, 
то во венком случае я не состою членом этого сообщества. Их знаю, но в сношениях'" с 
ними не был: с Кайрукштисом1 встретился как-то в Москве лет двенадцать тому на­
зад, II только; его я nрипоминаю себе очень с.мутно; с я,нулайтисом2 случайно познакомил­
ся м "нувит.+! летом у графа Влад. Зубова (в КОВ. губ.) заужultом; Байкейиие', когда я nро­
:Живал в Митове, прислал мне из Москвы рукописный сборник литовских сказок, после 
чего я с ним не встретился и не переnUСblВQЛСЯ; Чапас4 OfCенатна моей сестре, но уже пять 
или шесть лет будет с того времени, как я раззнакомился с ним ПО nрuчинам совершенно 
интимного характера; Монгирда 5 я считал даже поляком; у Шлюпаса6 я гостил дней де­
сять два года тому назад u считал. его лишь хорошим врачем (и дамским кавалеРОАf). u 
т. д. Ни с одним их них, по крайней мере, последние пять лет я не состоял в переписке 
2). Никто никогда не посылал .мне литовских изданий, и я никогда не занимался рас­
пространением их. Никому и никогда я не давал литовских книг для распространения 
В народе. 
* о .,сношениях" или "постояних сношениях" с названными лицами не говорится 
и в постановлении от 10 сею декабря. 
1. J, KairiUk§tis (1855-1937) pedagogas, 'оо laiku Sеiпч progimnazijos. 
2. А. Janulaitis (1878-1950) teisininkas, istorikas, 1900 m. pa~alintas i~ Maskvos univer-
siteto uz anticarin~ vеiklц;. 
3, L. Vaineikis (1869-1938) gydytojas, pafangus visuomenos veikejas. 
4. М. Q,pas (1866-1962) teisininkas, "Varpo" bendradarbis, J. Jablonskio svашJS, 
5. V. Mongirdas (1877-1960) gydytojas, liеtuvi§kч sреktаkliч Palangoje dalyvis, literatas. 
6. J. Sliiipas (1861-1945) gydytojas, finomas visuomenos veikejas, ateistas. 
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З). Виновны.м в "составлении статьи (речь идет о моей записке) для nрестуnного ли­
товского opeaнa't я себя не nрuзнаю. Моя заnuска, назЫваемая в nостан08леlШU статьею. 
никогда для печати не nреднаэначалась u нигде не была н,аneчtlтана. Никакая сuла не мо­
жет меня уличить в н,аnечаrnшtии этой записки. В том виде, как она составлена, она ни­
кому не была отnравляе.м.а. Она была составлена под впечатлением частых писем больно­
го товарища Кудыр/(и, её содержание или, вер"ее сказать, мысли были переданы. пись­
ме тo .. wy же Кудырке, лишь как мысли для успокоения и ободрения в тяжко больного, 
чахоточftого чеЛ08ека. Приэн.аю. что легшая в основу этой записки МblCЛh неу.м.есmна для 
человека, сmaрающегося всегда действовать на законном оснйван.ии. Я бы желал, чтобы 
смягчающим для меня в данном случае обстоятельсmво.м. служило составление са.м.оЙ за­
писки под влиянием неБЛQ20nриятн.ых условий u nреследОВQJtuе ею целей, хотя и неза­
конных, но благотворительных. 
4). Что "nсевдоним Обелайтис" nоё) невинными ст~mьямu фuлологи1tсского содержrз­
нuя, помещенными в газете" Varpas", - относится КО мне. - признать этого не могу* 
Я давно 3!1нимаюсь вопросами, связан.н.ым.и с литовским ЯЗblКОМ, у мен.я ecm.ь много заме­
ток па этому языку (особенно материалов для литО8ского словаря); мои бумаги достуnн.ы 
всем и каждому; мн.огие литовцы обращаются ко мне с разны.ми вопросами, связанными С 
этим языком, я им OXOmltO от~ечаю на эти BlJnpOCbl, иногда в пространных письмах, nота­
..чу чт'J он.и же, эти лиm'JВЦЫ. дост'Звляюm мне m'Зкже разные материалы как по языку, так 
и по этнографии литовцев. Из черновика моего письма Кудырке видно, что некоторые мои 
объя.снения, по своей неск.ромн.ости, он даже печатал (из этого же черновика видно, IlmO 
"'tHe это было известно u коробило меня.) .. возм.ожн.о, что так-же бесцеремонно посту· 
пали иногда u некоторы.е другие лица с ,М,оими за.чет"ками и объяснениЯАШ. Но я сам н.и­
к.огдз. не nОСЫЛ2Л в г:пеmу "Vагрл" cтJ.mea и никому не давал для передачи или nересыл­
JCll их Varp:lS'Y. ВозлtоJICн.о m2кже и то, flffllJ некоторые лица, сост2вляя статью н.а осно­
вании моих .4иmери!lЛ~J9 или nе!t'Jm2Я их целlНИМ, nодnиСЫ9йли под статьею "Obe/aitis", 
УКйЗЫ9ЗЯ этим, что стзmья эт~ в сущности дол.жна nринадл.ежать н.е ему, а "Обел.аЙmи­
су'". ф:zмuлuu наnомuн~ю:.цеЙ в переводе на русский язык мою. Что сл.ово "Obe/airis", на­
сколько nодд2еmся переводу, может ЗЮ1~uть .. ЯблонскиЙ'\ ровно ничего не доказывает. 
Во-первых, в газете "Varp:J.s", как сказано Либавским nepeBOa'lUKOM моего черновика, 
ecm!J nсеsдо"'iИ,к или ф2МUЛUЯ "K~z;m. Ohz/airis", а не просто •• Ob!lair;s·',' решительно не 
могу объяснить себе, nD~eMY в nостrзНО8лен.ии от 10 сего декабрявм ... КазUJr«. Обелайтис" 
нашли н.ужны,,,,, писать прямо .,Обел.аЙтис". Во-вторых, если литовские nсевдОНИМbl и 
фамилии, всmре!t'.1ющиеся под сm2mьями .. Varp~s'aCl и других nерuодических изданий, nе­
реводить на русский ЯЗЫJC, m') сотрудником этих изданий А(ожеm оказаться любой рус· 
екий человек, не имеющий HfiKa"ozo представления об этuх uздан.иях. В-третьих. това· 
Рf{щи в гимназии и потом в университете nрозывали иногда меня "Оболайтисом" (а не 
"ОбелаUтисом"). Если бы ,М,не были nредстйвлены статьи эа подписью .,[(azim. Obe[aU;s" 
или просто .,Ob~/Q;ris··, я бы не обинуясь сказал, что в них исходит из моих материал.ов, 
и Ilezo своим nрuэн.ать не могу. - СКrJ.ЖУ ПО поводу Ob"J[a;tis'a ещё несколько слов. Когда-то 
мне nри:nлось видеть "Szkice wfglem" (Очерки угАем) Генр. Сенкевича, в переводе на л.и· 
mовский язык, по.иещенны.е 8 одной из лuтОfJСКUХ газет; под nереводож значилось J. J. (ини­
ЦUQЛЫ .4toezo имени и .ноеЙ фамилии 8 латинской транскрипции); но что из этого 
следQвало? ровно HU1tezo! перевод принадлежал не мн.е. Мало того; Мне иэвестно, что це· 
• Ротмистр 8~нсяц.1Ша эа ф~ЛОЛQгuчgскuе cm!J.rnbll. Varpas'a с другиАШ nсевдОНllAfаАШ 
не винит меня. 
лые гр .... 'мати/Си на литовс"ом языке (nроф. Кази ... ЯВllиса и еnиск. А. БарOllОВС/Сого) и 
некоторые стихотворения (еnиск. Ант. Б:J.fаНО8Ского) 6ши напечатаны за границею и 
часmьюгекmографuрosаныв npeae"IaxPoccuu без ведома и no..ttuAI080AU uхсосmавumглеЙ. 
11 роф. Каэ. Явкис да:же публично протестовал против та/(огозлоуnотребления. Из 6иб­
лиоте/Си Ковекс/(ой Духовной семиl<aрии была у/Сраденалит08Ская рукопись дaBIlO умерше­
го Довконта и, по напечатании её в Амери/(е, воз.ращена в KOВIlY. Едва ли, одка/(о, Каз. 
Явниса. Ант. БарOllОВС/(ого и Ковенскую ДуХОВIlУЮ семинарию МОЖНО а, это викить. Я 
уверен. что епископ Авт. Барановс"uа сам не знает. что его заметки по литовской грйм,­
.маmuкв. заnuсанНЬ4е lCогда-mо He"omoplXAlu из его уч.ениlCОВ, uздан.ы в nОСАеднее вреAf.Я за 
границею (в обработ/Се его учеников). Я nере •• л nриблизит,льно д.а года тому казад 
биографию Лом.оносо.а и представил перевод в с. Петербургс/(ий Ценэуркый Ком.итет 
(Ко",иmeт отношением от 7 января Jlf18 г. за ом 109 не разрешид его печатать в виду ла· 
тuнc/Coгo шрифта nредСlllO.Вле",,"й ",ною рукописи). Если бы кто-нибудь nохитил этот 
перевод у мекя и напечатал его за границею (перевод этот хранится до сих пор у м.еня). 
11 бы не счumaд бы себя 011l8emcmвeHHblAt за напечатание его за границею и распростра,.е­
ниг в народе, нвс,м,отРIl на та. что в рукописи значится: tI~'erte (переводил) J. J .• ', гдеJ. J. 
значит "И. Яблонс/СиЙ". - Ка/С бы то ни было, если есть какое·нибудь лицо, утверж­
дающее по к.аICu.м ... нuбудь основаниям, что "Kazim. Obela;t;sii flЛU "Obelaitis" относится 
именно ко МRe, я прошу ротмистра Вонсяцкого устроить ."не очную ставку с зтu,м ли­
цом и затем допросить это лицо под nрuсягою. 
5). Ни разу R не бывал на литовских сnект~клях, ни на литовских балах. Мне извест­
но. что представления на литовском языке были 8 Лuбаве, iИuтаве и Полангеliе (с раз· 
решения надлежащих .дастеЙ). Ни об одном. литовско", бале последиие годы (так был 
поставлен вопрос) я не слыхал. С какою цел.ью дaBй.JI.иCb литО8ские сnектакл.и. кто их ор­
ганизовал, куда уходиАи деньги, выручавшиеся от продажи билетов, - я решительно 
ничего не знлю. 
6). Из MиlllO.ВЫ 8 Ревель перевели м.еня 4'/, года тому назад вследствие "аl<рытия в 
Мumaвской гимназии нескольких nараллел.ьных клаССО8. Меня перевели одновременно СО 
Шванбергом,. Причину перевода м,оего так мне об~яснили тогда в Округе. На наше м,есто 
в Mul7Ul8Y никого не НI13начил.и, потому что, С нашим уходом. ва1СаНсиu 8 Мumaвс1СОЙ гим­
назии не образовалось. 
Осma.лЬНble вопросы. мне заданные, (Все сказанное мною на заданные вопросы сверх из­
дож:енн.ого uм.ел.оJ7 очень .шио имели отношен.uя ко мне лично и содержание их не стави­
лось м,не (судя по nостанов/Се вопросов) в вину даже ротм,истром ВОНСЯЦl<им. ПOllтому 
не считаю нужкЫАС здесь и уnом.инать об этих м,оих по казан иях. 
Кром,е изложенного, мною даны ещё следу/ощие об~яснения по вопросу, эamронуmoму 
ротм.истром. Вонсяц/Сим. в его постановлении от 10 сего декабря. 
В постановлении сlш3IJно. что, в виду неимения 8 г. Л иба.е всех nериодичес"их изда­
ний на литовс1СОМ ЯЗЫICe, нельзя установить того факта, что составленная ASНОЮ записка, 
"оторую называют там, статьею, напечатана в ка"ом-нибудь nрестуnном. AumOBCI<OAI 
издании. Мке остается тОДЬ/СО пожалеть о том" что этих изданий в Либаве не им.еется: 
есди бы mQAI бши все названные издания эа последние годы, можно было ты устано­
вить тот фа/Ст, что заnисlШ _та, ка/( не nредназlUJlUJВШlJЯСЯ для печати, нигде nеча· 
таема не была. Об обстоятельст.ах, при /Соторых она составлена, я говорил ка" в отве­
те на nОСlllO.Вленные м,не вопросы, та/С и при допросе меня в качестве свидетеля. 
7. Sk1iausteliuose jralyta !raze, matyt, illeistina - iAbraukta. 
9. K.lbotyra, XXIII (1) 121 
Меня счuтают автором каких-то невинн.ых статей по литовской филологии -ц на­
Эblвают .меня в следствие этого сотрудником газеты" Varpas". Отчего бы в тако"" случае~ 
при неимении всех литовских газет в г. J/ибаве, не заглянуть, для nроверки моих слов, 
в тот орган, одним из сотрудников которого .меня в дахно.м. случае считают? Ведь орган 
этот, по-видимому, хорошо знаком в Либаве_ Почему у pom.м.иcтpa ВОНСЯЦКО20 8 одно'м' 
случае (для доказательства факта моего сотрудничества) имеются литовские издания. 
а 8 другом (дляустан.овлен.uя факта наnечаmaн.ия или ненаnечаmaния l4оей "статьиН) их 
не имеется? Решить этот вопрос я затрудняюсь. Затем, черновику моего письма, от­
правленного J40eJ4Y товарищу Кудырке, не хотят придавать значения, как дОКУj<енту, 
писанному мною самим, и называют его nря..мо фиктивным. Не потому ли этот черно­
вик не имеет в глазах ротмистра Вонсяцкого значениня, что он меня не изобличает и .-МОИМ 
отношенилм к Викен.muю Куды.рке и содержан.ию моей записке (побудительными ."оти­
вами, которыми я мог руководствоваться при её СОСта8лении) придает настОJШ{ее осве­
щение? Почему же в таком случае придают значение названной выше записке, доскональна 
эная, что и она писана мною самим, u взята у меня вместе с другими вещесmвеННЫJfи до­
казательствами? Очевидно, в Либаве предполагают, что черновиком письма я иле.Z в ви· 
ду прятать концы в воду, но в таком. случае в Л ибаве должны считать меня ужасным. 
тяжкодумом, не сообразившим u того, что для этой цели (чтобы спрятать концы) проще 
всего было бы уничтожить у себя следы nрестуnносmu (роковую записку). Я не тяжко­
дум: голова у АfеflЯ в порядке u работает "вполне удовлетворительно"; это, на.деюсь, за­
свидетельствуют ц м.оц товарищи (nреl10давател и Рев. Алекс. гuмназии). 
Мою записку и черновик письма можно было бы дать экспертам. fl желал бы, чтобы 
они, принимая во внимание все uмеющиеся в их распоряжении данные, вblСКi1ЗaЛUСЬ omн.o­
сительно вре.мени появления на свет этих вещественных доказательств. Мне желатель­
но было бы знать, 'lmO они скажужт о моем объяснении по поводу этих доказаmе.Jьств, 
насколыш это объяснен.ие говорит о времени их наnиСQJiия. 
Слова постановления: "составленная Яблонски.Jt статья (seil. моя записка), при со­
поставлении с me"'l. что последнu й является сотрудником противоправительственного­
органа" Varpas", получает должную окраску" - являются для .мен.я таЮtCе необ'ьяснuА!ыl­
.1111; .'!еня считают автором каких-то невинных статей по литовской фило.юг/т II в 
этом смысле, по-видимому, 1l0HuMa/Otn .мое сотрудничество в" Varpas1e H , но nprt этО.11 на­
ходят ВОЗ.АIО:'жНЫМ утверждать, что я должен был предназначать для печати или напеча­
тать нечто не f/.АtеЮll(ее нuчего общего с филологиею. Политика u филология как-то не 
вяжутся. 
Моя записка 1l.lIеет 2pO.~/Koe заглавие и тщательно, говорят, обработана. Jl ",'еня йы­
..10 найдено во аре.ия uбыска O'teHb .AIHOCO всяких nuсшшй, Zpo!tIKO озогЛй8леЮiЬtх II тЩQ­
тельно обработанных,' НО эти письменные .материалы лежат у "'(еня уже несколько лет 
lt нигде печатаемы не были. Они .мне вазвращены в г. Ревель, но я ",игу их ещё раз пред­
ставить, есди nонадобuться, 8 г. Лu.ООву, как доказательство того, ч.то я только IlтO 
~cв()pиA. Заглавие Ii обработка ровно ничего не говорят. 
В постановлении сказано; ,,указан.uе Яблонского, 'lтO записная XHW!CКlJ. (=meтpLial, с 
фUAОЛО2uческu.ми зам.етка.м.и, имеющая аид записной ХНWJIC"U) , в коей заnuсана (какою· 
то другr:ю РУJi.ою) передача в Луокu значительного КОЛИliесmва лресmуnнblX изданий, при­
надлежшn не ему, при чем. не укаэывает КОМУ. также всецело остается вещественн.ы-.Af до­
казаmельсmВ(.'.Аf, его ули'lй'ОЩuм~l. Винить мен.я эа нахождение отданных или nриСАанных 
.ное раС/lОD1.женuе филологических заметок и за то, что в них ",те-то (не ЛIЩО, Лllсов· 
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шее зтu. заметки) вписал карандашом. о передаче куда-то литовских изданий, ПО .мень­
шей м.ере не следовадо бы. хотя назвать автора книжечки я не могу. В дополнение к тому. 
что МНОЮ было СКJlЗйRо по сему вопросу при допросе меня в качестве свидетеля, Аl.огу nри­
(5авить лишь следующее: человек, - у которого та" .много всякого эmн.ографического и 
лингвистического .материала, который собирает этот материал от всякого встреч­
наго и поперечного, которому nРUСЫllйют Atйmерuйлы по языку иногда люди совершенно 
неuэвестные, - может не знать, кем эанеС8НЛ в них та или другая злоnолучяая запись_ 
Если бы спросили других люде 12, занuмающuхся собиранием этих .материалов, они, наде­
юсь, nодтвердилu бы только что ск.азанное мною. 
Ротмистр ВОНСЯI.j/(uЙ обвиняет меня и потому, КllI' СК11Э/1НО выше, что я будто бы 
автор nомещеннblX 8 "Yarpas'e H статей nодuтовской филологии. Если бы да:нсе не удалось 
установить, что не я писал" Yarpas'y" уnо.мuнавшиеся выше статьи, то все же непонят­
но будет nрuмененuе КО мне за эти статьи какого-либо места uз J1 Аоженuя о наказа­
ниях, В самом деле, если бы да:ж:е допустить на время, что я автор филологических ста­
тей за подписью "КDzim. Obelaitis", - что из этого aOJl3lCHO следовать, что я виновен ПО 
какой-нибудь статье Уложения:l Никогда! А"тор филологических статей всегда ос­
rrшяеmся авmором. только филологических статей и никакой ответственности за них 
подлежать не Atожет, где бы их не печатал. Едва ли н.аt1деmся в нашем законе «акая-ни­
будь статья, ограничивающая печатание таких статей известнымu лишь органами; 
важно ведfJ не то, в каких органах пишется, а то. что пишется. 
В виду всего сказакного. постан.овление ротмистра Вонсяцк-ого о прuвлечен.uu Jfен.я 
8 кarcecmse обвиняемого по 252 ст. Jl Л03lC. о нак • .м.ен.я, да:нсе не специалиста по юрuдuчес· 
КИМ HaY1CllM, nрuводиmв полное недоумение. П ре:жде всего, инкриминируемая мне записка, 
по.м.естившаяся на половине полулиста, никouм обраЗОAl не может считаться одним из 
тех сочинений, о которы.х упоминает 252-ая статья У ло:ж:ения_ Кроме того, содержание 
этой нигде не напечаmaнной записки таково, что, если бы я ее даже отдавал в печать, и 
то за нее не отвечал бы по 252 ст_ У л.. о на/(..: статья эта накаэует авторов таких произ­
ведений. которые наnРШlAенылибо против права Верховной Власти, лuбо nроти. установ­
ленного государственными законами образа праВJJения (у нас образ правленuя монархичес­
кий. следовательно против самодержавия), либо, наконец. против порндка наследия "ре­
стола, - и только. Спрашивается, как M(J(JICHO найти что-либо общего в собер:ясанuи .моей 
записки и тех произведений, о коих говорит 252-ая статья, помещенная, кстати ска­
зать, 8 отделе "О бунте против Власти Верховной". Правительсmво и особенно Верхов­
ная Власть нлзываются nо-лuтовс/(и "V)'rjQusУЬё~· .. этого САова, насколько помнится, та .... 
нет.- литовцев "nреследуюm". когда находят у них литовские книжки, местные власти, 
стоящие ближе всего" народу. 
В постановлении от 10 сего декабря с/(азано nриблuэительно следующее: "статья Яб­
лонского изобличает полное знакомство автора с nрестуnной литовской оргаltuэацuей, 
существующей 8 России, ч.то воз.мО'ЖIШ лишь для человека, вполне посвященного в подоб­
ного рода конспиративные дела, т. е. члена этого:асе сообщества; nринадлеfНCносmь к ато­
му сообществу устанавливается как ВblШеnрuведенными данltым.и, так и блuзкuм зна­
ком.ством его с известным пол uтuческu.м. деятелем /(удыркою и знаlCомсmвОА~ с обвиня­
емыми по настоящем.у делу, членами 8ышеУКJl3tlНного сообществаН 
Я знаю гораздо больше о том, что т"орится " Л ит"е, не только то, что затронуто 
моею "сmamь"ею'l. но тем не .менее ничего не знаю о nресmуnной литовской организации, 
существующей в России. Я гажу часто в Лит"у, "стречаюсь со многими литовцами, как с 
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nростолюдина",и. та" и с лица",и интеллигентными. собираю ",е:ж:ду ними м"meрuaлы 
по Аито.сltОЙ филологии и этнографии. читаю pyccltIIe газе ты • • "оторых от .ре .... Ни до 
.р .... еНи rшшyтся ра9ные статьи о жusни и НУЖдах лито.це •. Ка/С та/Со.ой, я должен 
знать -""огав и ",ногих. JI знаю. что nо"ти У вся/Сого литовца найдется ... олиmsе""ик. 
uэдaнJ<ый за границею: знаю. что лито.с/Сие ""цги и другие издания печатаются за гро· 
ницею •• од.оряются 8 России контрабандным nуme ... и эаme ... распространяются. народе 
талько nото ... у. что 8 nр.делах России нет для литовце. (для народа) uэданий, nечатан-
НЫХ латински ... щрифто .... JI лично желал бы. чтобы .тот nри.оз заграничной пищи для 
лuтовцев nреlCраmUАСЯ 1UJ" A&OOJCHO ct(opee. но Я. к. сожаленu.ю, глубоко убежден 8 том, 
что .то возможно будет только тогда, когда разреШ4т литО8ljа.и печатать ""иги и • 
пределах России любым шрифто .... и печатание .тих ICJ<иг и uэданuй будет nроходит. 
через цензуру. - Несмотря на 8се это, 11 не считаю себя посвященным 8 мнсnuраmи8ные 
д.ла лuто.це. и чл.но'" ""кого-либо nрестуnного соо6щестsa себя н. nриэнаю. Что я 
бд.uэlCО знаком бtx.A С Кудbl.РICОЮ* И.II.и что я знаком с некоторыми из обвuняе..иых по нa~ 
стоящему делу. - аmй ровно ничего не дО1UlЗывает. ЕСItи. я виновен в mоАС, что 3lUJКОАС с 
этимu людьми, то в amoAf. виновны и все другие лuца. как PYCClC020, так и литовского 
происхождения, ЭIШко.иые с ними. Кстати, ..иой черн.О8UJC письма Куды.рке CUOltНbl СЧ,и· 
тать фикmU8НЫJd. и усmaн.авлuваеAtое им "близкое знаКОМС m,о" с те.м же Куды.ркою. счи­
тают обстоятельством, разъясняющи.м деда?! - Прибавлю ещё. чта. ездя по Литве, -
я её почти всю изеадил, - я дОАЖен делать толысо свое дело. толысо то. что .меня ;эш,и­
мает. и не должен расспрашивать литовца о делах интимного характера. И так уже от­
носятся в Литве с большим недоверием ко всякому неэIШКОМОJrl.У илu nри8эжему человеку, 
есди он не одет в армяк, и СlCЛон.н.ы. видеть в нем "недоброго челове1CQ" (шпиона). Я сам не­
однокраnшо исnы.тывал это на себе: меня самого nРUНUМЙllи эа такого .,н.едоброго чело­
века'·. 
Никоим образом не могу nрuзнаmь себя виновным по 3/8 ст. УIlОЖ. о нак. 
n осле всего СкйЗанного мною остается mолыф пожелать, чтобы суд npaSbl й и А'илос­
тивы.Й как .JItОЖНО скорее произнес свое авторитетное слово по ,моему делу. 
И_ан Яблонский. 
г. Ревель. д. 18 д.к. 1900 г. 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
ГОСПОДИНУ ПОПЕЧИТЕЛЮ РИЖСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА. 
ПРОШЕНИЕ'. 
пр,nодаtюmt.1Ji PUt.lbCf(O" AAtltCaHd-
po,crroii. гu.llНIJЗUU Ивана OCUnOBu"a 
1IБАОНСrwaо 
в виду mяготящu){ НQ. мне т1lЖких обвинений, хотя и несоnря:ж.енн.ых СО службою. 
не нахожу удобньw служить в IШчестве nреnодавателR. 1I11ебного заведения. ЛосеJИУ имею 
честь nокорнеl1ше nросumь Ваше Превосходumельство об увОJlнениu .Аlеня от за-нu.мае..иоd 
• Кстати Сt\йзать, о "сношеНIlЯХ" с обвuняе,мЫАtu не говорит и pornAtucтp ВОНCJЩкud. 
8. Ant pareilkimo uiralytos dvi rezoliucijos: pirmoji - ,,'УВD.'IИТЬ c:or.,aCHo сему про­
шению с l-ro январи 1901 г."; antroji mikrofilmc neiskaitoma. 
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.мною в настоящее время должности преподавателя древних языков РевеЛЬС1(ОЙ ААек­
сандровекой гимназии. 
Если возбужденное против ."'еня дело, как я твердо уверен, окончится для .иеня бла­
гополучно, nО1(орнейше прошу иметь меня 8 виду при замещении .могущей быть вакант­
ною (в как.о.:м-н.uбудь учебном заведении вверенного Вашему П ре80сходuте.л.ьству округа) 
должности nреnодмаmеля древних языков. 
Иван Яблонский. 
г. Ревель, 8 янв. J 901 г. 
Parenge А. Pirockinas 
